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1 L’article  est  la  version écrite  d’une conférence présentée lors  du “2003 International
Numismatic Congress” à Madrid. L’A. traite le problème de l’identification des sigles des
ateliers monétaires. On avait déjà tenté auparavant de résoudre ce problème à l’aide des
cachets administratifs ou d’autres sources non numismatiques. L’A. propose un approche
différente pour arriver à des résultats plus fidèles :  l’analyse du style.  Il  propose des
identifications pour les sigles suivants : WH, AS, GW, HL, WYHC.
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